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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente entre   
la conciencia fonológica y   la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- 
distrito Los Olivos- 2013. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general que se 
utilizó fue el científico, el específico hipotético deductivo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por los estudiantes de la  Institución  Educativa Privada 
Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013, se aplicó el  
muestreo censal, resultando 150 estudiantes.  Se usó la técnica de la encuesta 
para la recopilación de datos, que hizo uso como instrumentos dos cuestionarios, 
una para obtener información respecto a la conciencia fonológica y la  otra  para 
recoger información sobre la  lectoescritura. Los instrumentos de recolección de 
datos fueron validados por medio del juicio de expertos con un resultado de 
confiable y su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0,80  
para  las estrategias de lectura y  0,80  para la comprensión lectora. 
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación de 0,75 entre la 
conciencia fonológica y   la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito 
Los Olivos- 2013. 
 













This research aimed to determine the relationship between phonological 
awareness and literacy in the first grade of primary school of School Private 
Bartolomé Herrera UGEL 02 - Rimac district Los Olivos- 2013. 
 
The investigation was a quantitative approach , the general method used was the 
scientist, the specific hypothesis testing , basic type , correlational level , with a 
non- experimental design, cross-sectional . The population consisted of students of 
School of Private Bartolomé Herrera UGELs 02 - Rimac district Los Olivos- 2013, 
the census sampling was applied , resulting in 150 students . Technical survey for 
data collection , which made use as instruments two questionnaires , one for 
information about phonological awareness and the other to collect information on 
literacy was used. The data collection instruments were validated through expert 
judgment with reliable and result reliability using Cronbach 's alpha , was 0.80 for 
the value of reading strategies and 0.80 for reading comprehension. 
 
The research results show that there is a relationship of 0.75 between phonological 
awareness and literacy in the first grade of primary level of School Private 
Bartolomé Herrera UGEL 02 - Rimac district Los Olivos- 2013. 
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El siguiente informe final de investigación se titula: La conciencia fonológica y 
su relación con la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- 
distrito Los Olivos- 2013, con una muestra que estuvo conformada por 
estudiantes de la Institución Educativa en estudio. 
 
La conciencia fonológica es considerada una habilidad metalingüística definida 
como la reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 
representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina 
con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una 
palabra que posee un determinado significado. 
 
La Lectoescritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone 
énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. Los 
educadores ya preparan desde el nivel inicial a sus alumnos para las tareas 
lectoescritoras que pronto vendrán, a través de actividades que les llevan a 
desarrollar las capacidades para un desenvolvimiento adecuado posterior.     
 
En ese sentido, la investigación determina la relación entre la conciencia 





concomitante entre dichas variables de estudio. Para lo cual, el informe final 
de investigación está dividido en cuatro capítulos: 
En ese contexto para un mejor entendimiento la tesis se divide en los 
siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, se investigó los antecedentes relacionados con las variables 
de estudio: la conciencia fonológica y   la lectoescritura, se desarrolló una 
visión teórica amplia relacionada a las mismas para lo cual se revisaron 
fuentes bibliográficas físicas y virtuales. 
En el Capítulo II, referente al problema de la investigación donde se plantea la 
situación problemática, viendo la relevancia y pertinencia que tiene el presente 
estudio, así como las limitaciones que se encontró en la investigación.  
En el Capítulo III, se formularon los objetivos generales y específicos 
correspondientes. Se diseñó el marco metodológico de la tesis, planteando la 
hipótesis general y específica, así como la definición conceptual y operacional 
de las variables. También se hizo una referencia descriptiva de la población y 
muestra de estudio, así como las técnicas e instrumentos que sirvieron para el 
recojo de la información. Describiendo luego el método de análisis de datos. 
En el Capítulo IV se tabuló e interpretó la información recogida para su 
respectivo análisis. 
Finalmente se realizaron las conclusiones y recomendaciones a las que se 






TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Antecedentes de la investigación. 
A. Antecedentes nacionales. 
Herrera  (2006) Este trabajo trata de profundizar en el conocimiento de las 
habilidades de memoria y conciencia fonológicas de los niños prelectores para 
determinar los factores tempranos que se relacionan con el aprendizaje de la 
lectura. Otro objetivo es analizar si las habilidades de conciencia fonológica, en 
particular las de segmentación silábica, se ven afectadas por factores 
relacionados con las características propias del sistema lingüístico español. Se 
utilizó una muestra de 95 niños de educación infantil a los que se midió su 
conocimiento de las letras y distintas habilidades fonológicas. Los resultados 
ponen de manifiesto que la tarea de segmentación silábica es la que mejor 
realizan los niños y que todas las pruebas fonológicas correlacionan con el 
conocimiento prelector. Por otra parte, las características fonológicas del 
lenguaje (tipo de palabra y de sílaba) afectan a las habilidades de 
segmentación. En la discusión se considera el valor discriminatorio de las 
diferentes pruebas, su conexión con el conocimiento de las letras y se apunta 
la posibilidad de que las unidades intrasilábicas pertinentes al español sean 







Jiménez (2005)  Conciencia fonológica y retraso lector en una ortografía 
transparente. La investigación trata de encontrar una relación causal entre 
diferentes niveles de conciencia fonológica y el retraso lector en una ortografía 
transparente, como es el caso de la lengua española. Se utilizó un diseño de nivel 
de lectura de tres grupos. Un grupo experimental formado por 45 malos lectores; 
un grupo control de 45 buenos lectores de igual edad cronológica; y un grupo 
control de 45 buenos lectores más jóvenes. Se les administró distintas tareas para 
evaluar la conciencia de unidades intrasilábicas y fonémicas. No se encontraron 
diferencias entre malos lectores y el grupo control de buenos lectores más jóvenes 
en la tarea basada en juicios de comparación, y, en cambio, sí existían diferencias 
entre estos grupos en las tareas de segmentación e inversión de fonemas. En 
términos generales, la conciencia de unidades intrasilábicas y fonémicas era 
superior en los buenos lectores que tenían la misma edad cronológica que los 
malos lectores. De acuerdo a estos resultados, se sugiere que la conciencia 
intrasilábica no explica el retraso lector, y, en cambio, el déficit observado en 
conciencia fonémica sí explicaría el retraso lector en una ortografía transparente. 
Esto último es analizado desde una perspectiva bidireccional. 
 
B.  Antecedentes internacionales 
James (2009) En su tesis Conciencia fonológica y lectura: estudio descriptivo 
en niños de primer año de educación primaria básica,  indagó en una muestra 
de niños de primer año de E.P.B de una escuela del conurbano bonaerense, el 
desarrollo de la conciencia fonológica y la habilidad lectora en dos tomas 





adaptaciones del protocolo de conciencia fonológica de Delfior, que 
comprende un conjunto de tareas metafonológicas y la prueba de habilidad 
lectora   que requiere la lectura de palabras regulares, palabras excepcionales 
y pseudopalabras. Las nuevas propuestas de alfabetización inicial acuerdan 
con posturas psicogenéticas respecto a la importancia de la participación de 
los niños /as en situaciones reales de lectura y escritura; no obstante, no 
desestiman otras actividades que posibilitan la reflexión sobre el lenguaje, 
convirtiéndolo en objeto de análisis; las actividades en las que los/as niños/as 
reparan en el nivel fónico de las palabras son importantes para la adquisición 
de la lengua escrita. Los hallazgos encontrados en este estudio aportan 
nuevos elementos para revisar la relación entre conciencia fonológica y lectura 
inicial en dos momentos claves como son los inicios de la enseñanza 
sistemática de la lectura y un segundo momento al final del primer año de 
escolaridad primaria cuando la lectura inicial ha sido un aprendizaje continuo y 
sistemático. 
 
Ortiz (2006) Conciencia fonológica y conciencia sobre el lenguaje escrito en el 
aprendizaje de la lectura presentado en la  Universidad  La Laguna. La tesis 
estudia la dirección de la relación de la conciencia fonológica y la conciencia del 
lenguaje escrito con la habilidad lectora temprana. Se presentan tres estudios. El 
primer estudio se centra en la construcción de dos pruebas válidas y fiables con 






Conciencia fonológica y la conciencia del lenguaje escrito: P.S.L. (formas a y b); y 
C.L.E. (formas a y b), respectivamente. Posteriormente se aborda el problema de 
investigación mediante un estudio longitudinal de dos años de duración, utilizando 
dos perspectivas metodológicas distintas. En el estudio 2 mediante un análisis de 
vías, se comprueba la adecuación del modelo teórico que propone una relación 
bidireccional entre las habilidades metalingüísticas estudiadas y la lectura. En el 
estudio 3 se entrena en conciencia fonológica y en conciencia del lenguaje escrito, 
antes y durante el proceso de adquisición formal de la lectura. Los resultados 
apoyan la existencia de una relación bidireccional de la conciencia fonológica y la 
conciencia del lenguaje escrito con la lectura, enfatizando el papel de la conciencia 
silábica en el aprendizaje lector. 
 
Ribeiro (2009) Conciencia fonológica y morfológica y su relación con el 
aprendizaje de la escritura. Universidad de Barcelona.  Esta tesis tiene como 
finalidad estudiar algunas actividades metalingüísticas que se pueden realizar 
sobre la unidad palabra, más específicamente actividades de comparación y 
segmentación implicadas en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita en 
niños y niñas.  La investigación se sitúa en una línea de psicología del desarrollo 
que aborda el desarrollo metalingüístico y su relación con el aprendizaje del 
lenguaje escrito. El presente estudio aporta datos que consideran, en particular, 
los aspectos de conocimiento fonológico y morfológico y su relación con el 
aprendizaje de la escritura en niños y niñas brasileños de edad preescolar. 
Además, este estudio pretende ver si la consideración de los aspectos formales 





cuáles de ellos son tenidos en cuenta de forma oral y no sólo escrita.  Para ello 
fueron entrevistados 80 niños y niñas de 4,6 años a 6,6 años. Les fueron 
presentados una tarea previa de nivel de escritura y 5 tareas en forma de juegos 
de palabras; 4 de ellas utilizando la modalidad escrita (letras móviles y tarjetas 
impresas). Los resultados obtenidos muestran que las diferentes tareas diseñadas 
dieron lugar a dos tipos de trabajo: el trabajo formal (fonológico y morfológico) y el 
trabajo semántico-lexical. En general, éstos estuvieron relacionados con el nivel 
de conceptualización de la escritura, de modo que a mayor nivel de escritura, 
mayor trabajo formal (con excepción de la tarea de semejanzas (T1) y segunda 
muestra de la tarea de contrarios (T3)). También hemos podido constatar un 
incremento del conocimiento metalingüístico (de nivel epilingüístico): a mayor nivel 
de conceptualización de la escritura, más reflexiones de este tipo. 
 
1.2 Bases Teóricas. 
Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos que 
precisan los fines de la presente investigación, es necesario establecer los 
aspectos teóricos que sustentan el presente estudio.  
 
En este capítulo se muestran las bases de algunas teorías relativas a la 
conciencia fonológica, y la lectoescritura  haciendo referencia a teorías, y 









1.2.1 La Conciencia Fonológica   
El procesamiento fonológico es el conjunto de operaciones que las personas 
realizan conscientemente para denominar, memorizar, segmentar, agrupar, 
parear y componer sonidos relacionados con unidades lingüísticas (Mesa, 
2009) Estas operaciones tienen una importancia crucial para el aprendizaje 
inicial de la lectura y la escritura ya que son la principal base de conocimiento 
que lleva a la comprensión del principio alfabético o conciencia de que los 
grafemas representan fonemas de acuerdo con un patrón convencional. El 
procesamiento fonológico implica la codificación de la información sobre 
patrones fonológicos en unidades lingüísticas, así como la capacidad de 
representar y operar sobre dicha información, para almacenarla y 
posteriormente hacerla accesible. El procesamiento fonológico incluye las 
habilidades de conciencia, memoria y denominación fonológica (Mesa y Lara, 
2009). De esta forma, el procesamiento fonológico se inscribe en la definición 
más amplia de procesamiento lingüístico, es decir, la forma en que se utilizan 
correctamente los elementos sintácticos, semánticos, pragmáticos o 
fonológicos de la lengua (Beaton, 2004)  
La conciencia fonológica se define como la habilidad para segmentar y 
manipular las palabras en operaciones de identificación de sílabas, fonemas, 
sonidos iniciales y finales de una palabra, combinación de fonemas para 





los procesos de la conciencia fonológica, que van desde reconocer cuál 
palabra es más larga hasta invertir sílabas o inventar escritura.  
Es importante mencionar que dentro de la conciencia fonológica se 
encuentran tres subhabilidades elementales: la conciencia silábica, 
intrasilábica y fonémica. 
1.2.1.1 Componentes de la conciencia fonológica 
La medida de conciencia fonológica incluye tres componentes: silábico, 
intrasilábico y fonémico.  
a. Componente silábico. 
En el componente silábico se incluyen tareas de segmentación de 
palabras en sílabas, omisión silábica o del fonema inicial o final en una 
palabra. Además, evalúa la síntesis, que consiste en decirle al niño/a los 
sonidos de una palabra determinada para que éste los procese y los 
agrupe adecuadamente, enunciando qué palabra corresponde con los 
sonidos que ha escuchado.  
Puede ser definida como el conocimiento explícito de que las  palabras 
están formadas por una secuencia de unidades fonológicas  cuya 
característica es que éstas  pueden ser articuladas por sí mismas 






b. Componente intrasilábico. 
En el componente intrasilábico se presentan tareas de parear o eliminar 
rimas, eliminar ataques, y juicio de comparación entre dibujos que 
representan palabras que no riman. La sílaba no se constituye como una 
estructura lineal, sino que está compuesta por subunidades que pueden 
ser más pequeñas que ella pero mayores que un fonema; a esta unidad 
de análisis se le denomina intrasilábica.  
De esta manera, el conocimiento intrasilábico se refiere a la habilidad 
para segmentar las  sílabas  en  sus  componentes  intrasilábicos de 
onset o principio y rima o final (Jimenez, 2005). El onset  es la parte 
integrante de la sílaba constituida por la consonante o bloque de 
consonantes iniciales, y  la rima es la  parte de la sílaba formada por la 
vocal y consonantes siguientes. A su vez, la rima está constituida por un 
núcleo vocálico y la coda. 
c. Componente fonémico 
El componente fonémico incluye segmentación, síntesis e identificación 
del primer fonema en diferentes palabras. La medida de memoria 
fonológica se realiza a través de la repetición de pseudopalabras que 
fueron formadas cambiando vocales y consonantes de palabras 
correctas. Finalmente, en el componente de denominación se incluye una 
prueba de reconocimiento del nombre y sonido de las letras de nuestro 





como una habilidad que presta atención a los sonidos de las palabras 
como unidades abstractas y manipulables.  
Por consiguiente, el sujeto que se enfrenta al aprendizaje formal de la 
lectura debe tener información y conocimiento de las estructuras 
relevantes de la palabra, siendo una de éstas el fonema. Como 
consecuencia de ello, el niño tiene que ser capaz de segmentar y 
reconocer el fonema visual (grafema correspondiente) y auditivamente 
(Gónzalez, 2006) 
Como podemos observar, en todos los niveles de conciencia fonológica se 
evidencia que la habilidad de segmentación juega un papel fundamental en 
el acceso del aprendizaje de la lecto-escritura puesto que, por un lado, 
permite al niño comprender las relaciones existentes entre lenguaje escrito 
y lenguaje hablado; y, por otro, le facilita el proceso de decodificación y 
codificación tan difícil en sus inicios. 
1.2.1.2 Desarrollo de la conciencia fonológica 
 
Hay autores que señalan que la aparición de la conciencia fonológica tiene 
lugar en torno a la edad de 4-5 años mientras que  otros la sitúan en 6-7 
años (Bruce, 1994) ; mencionado en (Jimenez, 2005). Estas  
discrepancias obedecen a los diferentes niveles de conciencia fonológica 
que los autores han considerado. Así por ejemplo, los trabajos de 





demuestran que contar sílabas es más fácil  que contar fonemas. La 
conciencia de los fonemas es algo más difícil para los niños dado que los 
fonemas aparecen coarticulados en las palabras. 
A pesar de los estudios realizados sobre conciencia fonológica, sigue 
existiendo la polémica acerca de si la conciencia fonológica es un 
prerrequisito necesario para la  adquisición lectora o si se desarrolla como 
resultado de la experiencia lectora. A continuación se describen las 
diferentes posturas:  
 
a) Conciencia fonológica como factor causal de la lectura: los defensores de 
esta  postura consideran no sólo que la conciencia fonológica facilita la 
adquisición  lectora sino que es un requisito necesario para iniciarse  en el 
aprendizaje de la  lectura y de la escritura. En las primeras etapas del 
aprendizaje lector se requiere establecer correspondencias entre grafemas 
y fonemas, para lo cual es necesario ser  capaz de segmentar y tomar 
conciencia de las unidades que constituyen el lenguaje oral.  (Jimenez, 
2005) indica que para aprender a leer en un sistema alfabético se tiene que 
descubrir que sonido corresponde a cada letra, lo que permite a los nuevos 
lectores identificar palabras no familiares. Este conocimiento está 
directamente relacionado con el desarrollo de la habilidad lectora y es 
determinante para la lectura de pseudopalabras. Asimismo, las 
investigaciones que incluyen entrenamiento en conciencia fonológica 
indican que la práctica de habilidades fonológicas tiene un efecto de mejora 






b) Conciencia fonológica como consecuencia de la lectura: esta perspectiva 
considera que la correspondencia grafema-fonema se descubre cuando se 
aprende el alfabeto y este descubrimiento permite la toma de conciencia de 
los segmentos del habla, es decir son las letras las que  facilitan la 
conciencia de las unidades fonológicas. Por lo tanto, la conciencia 
fonológica sería un efecto de la instrucción lectora. Para sustentar esta 
postura se han realizado estudios que señalan que los  sujetos que no 
tienen experiencia lectora  en sistemas alfabéticos (prelectores, adultos 
analfabetos) presentan menos conciencia fonológica que los lectores  
alfabéticos. Otras investigaciones estudian el efecto del entrenamiento en 
lectura  sobre la conciencia fonológica. Cuando el entrenamiento en lectura 
mejora la  conciencia fonológica se concluye que la conciencia fonológica 
es consecuencia de la lectura. (Jimenez, 2005) 
 
c) Relación bidireccional entre conciencia fonológica y lectura: según este 
punto de vista, antes de iniciar el aprendizaje de la lectura, los niños deben 
haber alcanzado algún nivel mínimo de conciencia fonológica para adquirir 
habilidades lectoras básicas que a su vez proporcionan la base para rendir 
en tareas fonológicas más complejas. A su vez esta habilidad fonológica 
facilita el progreso en lectura; es lo denominado una relación de  
“facilitación mutua”,  de esta manera la conciencia fonológica es tanto una 





La existencia de una relación bidireccional entre conciencia fonológica y 
lectura, apoyándose en los resultados de un estudio longitudinal de tres 
años de duración que realizaron con 244 niños. Al iniciar el estudio, los 
niños tenían una edad promedio de 5 años y 8 meses. Encuentran que la 
conciencia fonológica (análisis y síntesis de unidades intrasilábicas y 
fonemas) de los niños que asisten al Inicial tiene una influencia causal 
sobre la habilidad de  descodificación que presentan en primer grado. 
Asimismo, la conciencia fonológica de primer grado tiene una influencia 
causal similar sobre la habilidad de descodificación que alcanzan en 
segundo grado.   
 
Encuentran también la existencia de una influencia causal del 
conocimiento de letras que muestran los niños de Inicial sobre la 
conciencia fonológica de primer grado y del conocimiento de letras de 
primer grado sobre la conciencia fonológica que tienen en segundo grado.  
 
Del mismo modo, la investigación de  (Defior, 2006) estudió la 
direccionalidad de la relación entre conciencia fonológica y lectura y 
encuentra que ésta depende del nivel de conciencia fonológica que se 
estudie y del momento en que sea medido cada uno de los niveles de esta 
habilidad; ya sea antes o después de recibir instrucción lectora. En el 
estudio, se encontró que la conciencia silábica de los niños prelectores 





de los niños que habían recibido instrucción lectora mantenía también una 




1.2.2.1 Delimitación conceptual de la lectura y la escritura. 
Es importante partir de la consideración, de que tanto la lectura como la 
escritura han sido objeto de estudio por parte de distintos autores, 
existiendo gran cantidad de publicaciones y trabajos orientados a 
profundizar en estas complejas tareas, los cuales en ocasiones han 
suscitado polémica e incluso contradicción en los resultados de las distintas 
investigaciones. A este respecto, es necesario aclarar que nuestro interés al 
realizar una sucinta revisión o recorrido a lo largo de la literatura científica, 
es delimitar un marco conceptual básico, que nos sirva como referente para 
establecer y argumentar las distintas formas de actuación e intervención en 
el proceso de aprendizaje de las técnicas instrumentales. 
 
Antes de pasar a abordar el establecimiento de dicho marco conceptual, es 
fundamental llevar a efecto una breve pero necesaria matización y 
justificación de la utilización a lo largo de nuestro trabajo del término 
lectoescritura. Es importante que dicho término sea interpretado como el 
conjunto de estrategias preparatorias y previas que favorecen el proceso de 
adquisición de la lectura y la escritura, y en ningún caso el dominio 






La razón por la cual se utiliza lectoescritura y no prelectura y preescritura, 
es una cuestión meramente formal, optándose por dicho término debido a la 
frecuencia con la que aparece en la literatura científica y en las distintas 
investigaciones realizadas sobre el tema, además de hacer referencia a la 
interdependencia que debe existir en el proceso de aprendizaje, adquisición 
y progresión en el dominio de dichas técnicas. 
 
Una vez hechas estas consideraciones, hemos de decir, que la 
lectoescritura, es una tarea bastante compleja y todavía en algunos 
sectores mal comprendida. Las investigaciones no cesan en este terreno, 
por lo que continuamente estamos sometidos a revisión de los aspectos 
teóricos y prácticos del aprendizaje de estas disciplinas, materias escolares 
instrumentales, mediatizadoras de casi todos los restantes aprendizajes 
escolares. Es pues, mucho lo que ignoramos de la lectoescritura, pero 
también son bastantes las aportaciones que vienen llegando  de los 
distintos sectores científicos y que nosotros vamos a intentar explorar. 
 
En el presente apartado, analizaremos las distintas consideraciones que 
mediatizan dichos aprendizajes, deslindándolo de forma teórica, aunque 
nuestra perspectiva de partida es el reconocimiento de la necesidad de que 
la lectura y la escritura, se lleven a efecto de forma simultánea y en íntima 
conexión. Sin embargo, deberemos tener presente, que no todos los 






Comenzaremos para ello, por retomar una muestra de aquellas definiciones 
que mayor rigor presentan, no sólo desde la perspectiva de la Pedagogía 
General, sino con el aval riguroso y científico que aporta la Pedagogía 
Experimental, para finalmente tratar de sintetizar aquellos aspectos o 
dimensiones consensuadas y reconocidas por diversos autores respecto a 
lo que se denomina “saber leer” y “saber escribir” , con independencia del 
acento puesto en las diferentes facetas de los mismos. 
 
La discrepancia, consenso e incluso rigor científico de las mismas, radica 
en el énfasis que los distintos autores ponen en una u otra dimensión de 
dichos aprendizajes. Así, unos hacen alusión a las funciones-habilidades 
lingüísticas implicadas en el proceso lectoescritor. Otros hacen referencia al 
comportamiento o conducta del alumno. Otros consideran los objetivos 
perseguidos, y finalmente hay quienes la definen en función de la 
importancia que tiene la lectoescritura para futuros aprendizajes. 
 
Se tratará igualmente, de exponer de forma sucinta, los distintos modelos 
explicativos de la lectura, para finalmente a modo de síntesis reflejar, lo que 
a partir de las aportaciones de los diferentes autores debe ser el proceso 








1.2.2.2 Delimitación conceptual de la lectoescritura  
 
La lectoescritura es una tecnología social de trascripción del lenguaje oral, que 
se interioriza y construye como un nuevo sistema de representación en cada 
sujeto, sistema que a su vez sirve de soporte para la formación de las 
habilidades que deben desplegarse en una actuación eficaz de leer y escribir.  
A pesar de que en los últimos años se ha argumentado que el aprendizaje 
precoz de la lectoescritura podría ocasionar daños en el Sistema Nervioso del 
niño/a actualmente se ha demostrado que esto no es así y que se puede 
enseñar de forma adecuada a cualquier niño y en cualquier etapa (Bruner y 
Hunt).  
Lo que realmente es interesante para dicho aprendizaje, más que la edad 
cronológica del sujeto, son las características que se deben poseer para llevar 
a cabo tal aprendizaje.  
Podemos citar algunas características o condiciones previas para el 
aprendizaje de la lectoescritura como son:  
 
 Neuro-fisiológicas: como pueden ser el carecer de dificultades 
sensoriales que impidan dicho aprendizaje, contar con el suficiente 
desarrollo muscular sin trastornos motrices, poseer la capacidad para el 
manejo de instrumentos, tener estructurada la imagen corporal y 





 Cognitivas: como pueden ser carecer de trastornos severos en el 
funcionamiento de los procesos cognitivos y haber logrado un buen 
desarrollo perceptivo.  
 Socio emocionales: dentro de las que estarían la confianza en sí mismo 
y la madurez emocional.  
 
Además de todo lo dicho anteriormente no debemos olvidar que el proceso 
debe desarrollarse en ambientes favorecedores de la comunicación y 
potenciando siempre la autoestima. Además la enseñanza debe ser lo más 
funcional posible y haciendo uso de materiales adecuados. 
 
1.2.2.3 Etapas de la lectoescritura 
Antes de la etapa de hipótesis pre - silábica no hay comprensión de 
simbolismo en las letras, por lo que no diferencian letras de dibujos. 
Gradualmente irán avanzando hacia el nivel siguiente. 
Hipótesis pre-silábica:  
El niño no comprende lo simbólico de la escritura, por lo que no logra 
diferenciar entre letras o dibujos. Entonces, comienza a escribir, pero con 
pocos elementos y las "palabras" solo pueden leerse si hay determinada 
cantidad de letras. 






Reproduce los rasgos imitando los trazos de manuscrita o imprenta. 
 
Estas grafías no tienen linealidad, orientación ni control de cantidad. 
En algunos casos necesita del dibujo para significar sus textos. 
                      ÁRBOL 
Nivel 2: Posteriormente, comienza a organizar las grafías una a continuación 
de la otra. 
                 
Sólo puede ser leída por su autor. 
Nivel 3: El tamaño de las palabras es proporcional al tamaño del objeto. 








Nivel 4:  
A- Hipótesis de cantidad: no se puede leer algo si no hay un mínimo de 
cantidad de letras (por lo menos tres).´ 
B- Hipótesis de variedad: las grafías son diferentes entre sí ("letras iguales no 
sirven"). 
Las dos se manifiestan tempranamente en las escrituras espontáneas y 
perduran bastante tiempo. 
En un principio, escrituras iguales pueden servir para nombres distintos, luego 
rechazan esto ("para cosas diferentes se necesitan letras diferentes"). 
Hay mayor definición en los rasgos. 
Predomina el interés de escribir con imprenta mayúscula. 
 
Hipótesis silábica: 
Cada letra que escribe el niño adquiere el valor de una sílaba. Por ejemplo: la 
A pasa a ser - SA, entonces, A SA se convierte en casa y la M SA pasa a 
transformarse en mesa. 





- Utiliza letras o pseudo-letras. 
 
Hipótesis silábica- alfabética: 
Las etapas anteriores conviven en esta tercera instancia. Y las letras poseen 
valor silábico sonoro y otras no. Por ejemplo: VEL O se convierte en VELERO. 
- Es un período de transición, en el que se manejan las dos hipótesis. 
- Algunas letras mantienen el valor silábico- sonoro, mientras que otras no. 
- Conviven ambas hipótesis en una misma escritura. 
                   
       
Hipótesis alfabética: 
Cada letra posee un valor sonoro; significa que hay correspondencia entre 
fonema (lo que suena) y grafema (lo que se escribe) Por ejemplo: JUAN JEGA 





- A cada letra le corresponde un valor sonoro. 
 
- A pesar de que han avanzado en la construcción del sistema de escritura, 
esta hipótesis no es el punto final del proceso, ya que luego se enfrentará con 
otras dificultades (ortografía, separación de palabras, etc.) 
1.2.2.4 Factores que favorecen la aparición de problemas de aprendizaje en 
la lectoescritura  
 
Hay múltiples trabajos durante los últimos años en relación al objeto de este 
estudio, en los cuales "han demostrado que la mayoría de los niños 
considerados por los maestros como "retrasados pedagógicos", se ven 
afectados a consecuencia de factores físicos, pedagógicos, educativos, 
emocionales, sociales y mentales"
.  
 
 Factores físicos: Defectos leves, defectos visuales, auditivos, no 
corregidos. Nutrición deficiente.  
 Factores pedagógicos: programas excesivos, cambios de colegio 
demasiado frecuentes, ya sea intempestivos o circunstanciales, las 
actividades de los maestros. 





 Factores emocionales: Conflictivos entre los miembros de la familia, 
constitución anormal de la familia, falta de vinculación afectiva.  
 Factores sociales: Nivel socio-económico bajo, problemas de 
adaptación social.  
 
Alteraciones que se pueden observar en la lectura:  
- Lentitud para aprender.  
- Dificultad para asociar el fonema con el grafema.  
- Sustitución de letras de forma similar  
- Sustitución de letras de simetría similar.  
- Sustitución de fonemas similares auditivamente.  
- Omisiones o agregados.  
- Unión o separación indebida de palabras.  
- Alteración en el orden de las silaba dentro de la misma línea.  
- Lectura mecánica no comprensiva.  
 
Cuando un docente tiene como referente un marco teórico, la práctica 
educativa y la apertura al cambio va a permitir cuestionar día a día su labor 
docente, con el ánimo de reformular su accionar para ir mejorando. La 
apertura posibilita reconocer la influencia que la escuela tiene en el 








1.2.2.5 Tratamiento en los problemas de lectoescritura  
 
a) Reeducación:  
El termino reeducación, según la real académica de la lengua, deriva de 
reeducar "volver" a enseñar mediante una serie de técnicas.  
Otra definición se refiere al conjunto de técnicas o ejercicios empleados 
para recuperar las funciones normales de un sujeto que ha visto afectado 
por cualquier proceso. El término reeducación nace del verbo reeducar, que 
desde el área psicomotriz esta se conceptúa como el volver a enseñar, 
mediante movimientos y maniobras reglados, el uso de los miembros u 
otros órganos, perdidos o dañados por ciertas enfermedades. Se tiene en 
cuenta este concepto ya que desde el inicio del programa se ha de tener en 
cuenta una primera fase referida al desarrollo de los aprestamientos.  
b) Creatividad:  
Las definiciones de creatividad son variadas en primer lugar se parte de la 
premisa en que se valora la creatividad como; "el potencial que todo ser 
humano posee y que el adulto debe saber valorar y estimular en los niños y 
adolescentes".  
También se encuentra otra definición en que la creatividad es considerada 
"una actitud que impulsa a responder innovadoramente y con originalidad, a 
las situaciones que enfrenta el hombre en su vida personal y social".  
Al considerar a la creatividad como un potencial que hay que fomentar en el 







 La Concentración  
 La inversión  
 La imaginación  
 La autoestima  
 Pensamiento divergente  
 
Si debido a un mal aprendizaje fuera necesaria una reeducación, los 
tratamientos tienen que mejorar el grafismo defectuoso y hacer desaparecer 
las causas que lo originan. Entendemos que el tratamiento requiere: 
 Iniciarse lo antes posible.  
 Desarrollarse en sesiones cortas, amenas y con variedad de 
materiales.  
 Implicar, responsabilizar y coordinar el mayor número de agentes 
educativos.  
 Fomentar la participación activa de quien lo recibe.  
 Permitir la reflexión sobre la práctica para mejorar la competencia.  
 Asegurar la progresión y continuidad de la intervención.  
 Partir de un buen diagnóstico.  
 
Antes de iniciarse el tratamiento, es necesario, hacer un diagnóstico o 
evaluación con el objetivo de obtener información sobre diferentes aspectos 
del alumno / a como pueden ser su historia escolar, la evolución 






Durante el tratamiento se deben proponer dos tipos de actividades. Por un 
lado los ejercicios no gráficos para el entrenamiento de los procesos 
cognitivos implicados en el acto gráfico. Serán ejercidos de relajación, de 
psicomotricidad, de percepción visual, coordinación viso-motora, orientación 
espacio-temporal, atención, etc.  
 
Por otro lado se encuentran los ejercicios gráficos que son aquellos en que 
se ejercita la escritura propiamente dicha como pueden ser: la realización 
de trazos rectos, líneas curvas, quebradas, onduladas, bucles grandes y 
pequeños, giros con desplazamiento hacia la derecha, realización de 
dibujos, etc.  
  
1.3 Definiciones de términos básicos 
 
1. Coordinación motriz: trabajo conjuntado de varios músculos para llevar a 
cabo un movimiento complejo y voluntario por parte del sujeto. 
2. Coordinación ojo-mano: trabajo conjunto de la actividad motora de la 
mano y la actividad visual para orientar la respuesta motora adecuada. Ésta 
presente en actividades manipulativas y en la expresión y percepción 
gráficas: lectura y escritura. 
3. Relajación: técnica que busca la atenuación o desaparición de las 






4. Respiración: Fundamental para realizar el acto de la fonación. Un buen 
dominio de la respiración facilitará la correcta articulación de los fonemas. 
Los niños con problemas articulatorios pueden deberse a una respiración 
superficial o entrecortada. 
5. Coordinación motriz fina: dominio que el niño debe llegar aa adquirir de 
sus manos y dedos, y habilidad para coordinar músculos finos tales como 
los requeridos en tareas donde se utilicen combinadamente el ojo y la 
mano. 
6. Destreza manual: dominio manual caracterizado por la adquisición de 
precisión en los movimientos de la mano. 
7. Discriminación táctil: reconocimiento de objetos por el tacto, para 
reconocer sus cualidades y manipularlos. 
8. Coordinación visomotriz: capacidad de coordinar la visión con los 
movimientos del cuerpo o de sus partes. 
9. Lateralidad: conjunto de predominancias particulares de una u otra de las 
diferentes partes simétricas del cuerpo, a nivel de las manos, pies, ojos y 
oídos. 
10. Tiempo: intervalo entre dos acontecimientos, o la duración de una acción 
(una carrera). 
11. Ritmo: distribución de u tiempo dado en una serie de intervalos regulares. 
12. Orientación espacial: El cuerpo del niño es el centro de coordenadas de 
donde parten una serie de direcciones que le ayudarán a situarse y a 





coordenadas se puede localizar: arriba-abajo, alto-bajo, delante-detrás, 
derecha-izquierda 
13. Organización: surge cuando se establecen formas de relación extremas 
con otro individuo u objeto que son independientes. Así tenemos sobre la 
mesa, debajo de la mesa. 
14. Escribir (generación, organización y estructuración de las ideas), la 
construcción sintáctica, los procesos léxicos y los procesos motores. 
15. Etapa Ortográfica: El niño trabaja con el estímulo globalmente, pero 
también es capaz de reconocer cada uno de los caracteres gráficos, las 
letras, que componen las palabras. Hay reconocimiento global e 
instantáneo sin aplicación directa de las Reglas de Conversión (no hay 
necesidad de hacer una Decodificación fonológica), pero con capacidad de 
análisis sistemático. 
16. Lectura Comprensiva: Significa entender lo escrito e incorporarlo a 
nuestros Esquemas Mentales, ya que la comprensión de un texto tiene 
como resultado la construcción de una representación mental del mismo 
que incluye las ideas principales del texto y conectar lo expresado en dicho 
texto con los conocimientos del sujeto.  












CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinación del problema. 
Una de las tareas que enfrenta el niño que aprende a leer en un sistema  
alfabético es comprender el principio de codificación, es decir, que los signos  
gráficos corresponden a segmentos sonoros sin significado. La noción de  
fonema, necesaria para comprender el principio alfabético, no es obvia para  
los niños, ya que, el procesamiento del lenguaje oral  requiere de un 
conocimiento implícito de la estructura fonológica. He aquí el  obstáculo: la 
conciencia fonológica. 
 
Las conceptualizaciones polémicas sobre las relaciones entre la  conciencia 
fonológica y la lectura y la escritura se han ido reformulando a la  luz de una 
noción componencial o multifactor de la conciencia fonológica. En  este 
sentido, actualmente los investigadores coinciden en la noción de niveles  de 
conciencia fonológica; se concibe a la conciencia fonológica como un  
continuo y no un fenómeno unitario. La idea general es que la conciencia  
fonológica está formada por un conjunto de habilidades, de distinto nivel de  
dificultad y distinto orden de emergencia en el desarrollo.  
 
Por un lado, desde el  punto de vista lingüístico, la conciencia fonológica 
implica el conocimiento y  manipulación de un rango de unidades de distinto 
nivel como sílabas, rimas y  sonidos aislados. Por otra parte, las tareas usadas 





cognitivas que imponen, desde el  reconocimiento de rimas y la segmentación 
en sílabas, hasta complejas  manipulaciones de sonidos aislados  (Yopp, 
2008)   
 
La conciencia fonológica forma parte de los  conocimientos  metalingüísticos 
definidos como la capacidad de reflexión y manipulación del  lenguaje en sus 
distintos niveles: fonológico, sintáctico, léxico, semántico,  textual y pragmático 
(Gombert, 2000). La conciencia fonológica, entendida como la habilidad para 
analizar y  sintetizar de manera consciente los segmentos  sonoros de la 
lengua, ha  sido reconocida en las últimas décadas como el mejor predictor de 
la lectoescritura. Esta habilidad, cuyo desarrollo inicia temprano en la edad  
preescolar con el reconocimiento de rimas, permite la manipulación de  
segmentos sonoros cada vez más finos hasta llegar al fonema. 
 
Consistente con este planteo, la concepción de Perfetti conocida como  
hipótesis de la reciprocidad Perfetti, (2001)   sintetiza en forma adecuada la  
relación entre la conciencia fonológica y la lectura. Según esta concepción, un  
conocimiento explícito mínimo sobre los segmentos del habla sería necesario  
para el progreso en lectura. Sin embargo, es el contacto con el lenguaje  
escrito el que permite al niño analizar las palabras y manipular los segmentos  
sonoros. 
 
 Ehri (2007) proporciona evidencia acerca de que el  conocimiento ortográfico 





En este sentido, en un estudio sobre formas de  escritura en niños de 5 años 
(Manrique, 2008), se observó que la  escritura de palabras en forma 
convencional resultó más fácil que la  segmentación fonológica. 
 
Dada la gran cantidad de factores implicados en el proceso de aprender  a 
leer, creemos que la pregunta acerca de si la conciencia fonológica es un  
prerrequisito, una consecuencia del aprendizaje de la lectura, o si se trata de 
un desarrollo recíproco, formulada en esos términos no es interesante. 
 
Lo interesante es preguntarse qué tipos o niveles de conciencia fonológica se 
desarrollan en relación con qué tipos de habilidades y conocimientos 
vinculados a la adquisición de la lectura y la escritura con el fin de evaluar en 
qué contextos la ejercitación en conciencia fonológica facilita este desarrollo. 
 
2.2 Formulación del problema. 
      2.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y   la lectoescritura en el 
primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa Privada 
Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013? 
    2.2.2 Problemas específicos. 
1. ¿Qué relación existe entre la conciencia silábica   y  la lectoescritura 
en el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa 






2. ¿Qué relación existe entre  la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito 
Los Olivos- 2013? 
 
3. ¿Qué relación existe entre la conciencia fonémica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito 
Los Olivos- 2013? 
 
2.3     Importancia de la investigación. 
Numerosas investigaciones han señalado que las habilidades de conciencia 
fonológica constituyen un factor fundamental para que los niños prelectores 
lleguen a ser lectores y escritores (Herrera, 2005).  
 
La conciencia fonológica es el motor psicolingüístico que inicia la 
decodificación de las palabras… (Bravo, 2003) si ésta no se desarrolla. 
  
No podrá “decodificar correctamente la palabra, lo que obviamente 
modificará su significado, presentará errores que, pese a ser corregidos 
sobre la marcha de la lectura, harán de ésta algo lento, complicado y 
cansador que terminará influyendo en la comprensión. Si el niño no logra 





desorganizada que no corresponderá a la forma en que se utiliza la palabra 
en su lenguaje hablado”   (Calderón, 2010). 
 
Esta Investigación pretende aportar información   a educadores de 
educación inicial y primeros grados de primaria  en ejercicio, para la 
reflexión acerca de sus propias concepciones respecto del desarrollo de la 
conciencia fonológica en niñas y niños. 
 
Permitirá conocer la realidad, centrada en comprender una problemática 
particular, y además ampliará la propia comprensión de las concepciones 
que se tienen del desarrollo de la conciencia fonológica en niños y niñas del 
III ciclo de educación primaria. 
 
2.4 Limitaciones de la investigación. 
Para efectos de la investigación se  encontraron  como limitaciones: 
Las escasas investigaciones realizadas en nuestro país referente a las 
variables en estudio  son una limitación para el sustento teórico 
contextualizado.  
 
La  elaboración de instrumentos también fue una limitación, puesto que no 
se contaba con instrumentos estandarizados de acuerdo a nuestro 
contexto, por lo que tuvieron que ser elaborados por la  investigadora y 






El tiempo fue la principal limitación para el desarrollo de la presente 
investigación, puesto que sólo se pudo tener acceso en el horario que los  
docentes no ejercían sus labores dentro de la institución educativa, 
buscando algunos espacios para poder aplicar los instrumentos. 
 
Otra de las limitaciones estuvo relacionada a la no existencia   del 
financiamiento, el mismo que es asumido por la investigadora, a ello se 
suma la falta de bibliotecas especializadas, sin embargo el trabajo cumple 
con los requisitos y a su vez es importante para las instituciones educativas 
en las cuales se realizó  la investigación,  por que no existen en el medio 


















CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Propuesta de objetivos. 
     3.1.1 Objetivo general. 
Determinar qué relación existe entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
     3.1.2 Objetivos específicos. 
1. Determinar  qué relación existe entre la conciencia silábica   y  la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito 
Los Olivos- 2013. 
 
2. Determinar qué relación existe entre  la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito 
Los Olivos- 2013. 
 
3. Determinar qué relación existe entre la conciencia fonémica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito 






3.2 Sistema de hipótesis. 
     3.2.1 Hipótesis general. 
H: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
     3.2.2 Hipótesis específicas. 
 
H1: Existe relación significativa entre la conciencia silábica   y  la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia silábica   y  la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 







H2: Existe relación significativa entre la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
H0: No existe  relación significativa entre la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
H3: Existe relación significativa entre la conciencia fonémica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia fonémica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
3.3 Sistema de variables. 
3.3.1 Variable X: Conciencia fonológica 
La conciencia fonológica se define como la habilidad para segmentar y 





sonidos iniciales y finales de una palabra, combinación de fonemas para 
formar nuevas palabras y detección de rimas. 
 
3.3.2 Variable Y: Lectoescritura 
 
La lectoescritura es una tecnología social de trascripción del lenguaje oral, que 
se interioriza y construye como un nuevo sistema de representación en cada 
sujeto, sistema que a su vez sirve de soporte para la formación de las 
habilidades que deben desplegarse en una actuación eficaz de leer y escribir.  
 
     3.3.3 Variables  intervinientes. 
                 Edad: 6-7 años 
                Grado: primer grado 
                Nivel: Primaria 
     3.3.4 Dimensiones e indicadores.  
 













     3.3.5 Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Variable  (X): Conciencia fonológica 
 






Pronuncia las palabras 
correctamente  
Reconoce  los sonidos 




2. A veces 
3. Casi nunca 
4. Nunca  




Maneja un vocabulario 
amplio y adecuado 
Conoce el significado 
de las palabras  
Conciencia  
fonémica 
Muestra capacidad de 
leer lo que está escrita 


















Variable  (y): Lectoescritura 
 
Variable Dimensiones Indicadores Escala  
Variable Y: 
Lectoescritura 






2. A veces 
3. Casi nunca 
4. Nunca Nivel silábico 
Escriben 
utilizando vocales 
y consonantes  
Nivel alfabético 
Escribe casi sin 




3.4 Método de investigación. 
El método de investigación es No Experimental.   Carrasco  (2009, p. 73), al 
respecto menciona que  es no experimental debido a que quienes realicen el 
estudio no tendrán un control sobre las variables, sino que su estudio se 
limitará a realizar un análisis de las variables tal como existen en el contexto 
de la investigación. 
La primera fase es netamente de campo, ya realizada se tomará 
conocimiento in situ de la realidad social en la que se lleva la investigación, 
se  identificarán a los actores y se determinará el problema de investigación. 
La segunda fase será  de gabinete que consiste en la revisión de fuentes 






        La tercera  fase es de campo para realizar la prueba piloto de la 
administración de los instrumentos.  
Gabinete para ajuste de instrumentos. 
Campo para aplicar los instrumentos.  
Gabinete: Análisis e interpretación de resultados, y redacción del informe 
preliminar y final. 
 
3.5 Diseño de investigación. 
 
De acuerdo al diseño   corresponde a una investigación Correlacional por que 
el investigador analizará y estudiará la relación de hechos y fenómenos de la 
realidad para conocer su nivel de incidencia o ausencia de las variables, 
buscando siempre determinar el grado de relación entre las variables de 
estudio. 
 










Esquema en el cual se encierra el siguiente significado de los términos: 
M, Muestra 
VX, Conciencia fonológica 
VY, Lectoescritura 






3.6 Descripción de la población y muestra. 
3.6.1 Población 
Mc Millan  (2001, p. 135) define a la población como “el grupo de elementos o 
casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a 
criterios específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de 
la investigación. Este grupo también se conoce como población objetivo  o 
universo”. 
 
La población tiene 647 alumnos del Nivel Primaria de la Institución  Educativa 
“Bartolomé Herrera”, según se detalla en la siguiente tabla: 
         
Tabla 3 
Detalle de población escolar de la I.E. “Bartolomé Herrera” 
Grado 
Alumnos   
Total 
A B C D 
1° 40 35 35 40 150 
2° 25 25 30 30 110 
3° 25 24 25 25 99 
4° 30 30 35 35 130 
5° 25 20 23 23 91 
6° 24 23 20 20 87 
Total 159 157 168 163 647 




Fueron seleccionados 87 alumnos del nivel primaria de la Institución  









Muestra  de la I.E. “Bartolomé Herrera” 
Grado 
Alumnos   
Total 
A B C D 
1° 40 35 35 40 150 
Total 40 35 35 40 150 
 
Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. “Bartolomé Herrera” 
 
“El  muestreo es no probabilístico, ya que no se conoce la probabilidad o 
posibilidad de cada uno de los elementos de una población de poder ser 
seleccionados en una muestra. Es un tipo de muestreo que es usado muy 
frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una muestra; aun 
cuando se desconozcan las bases para su ejecución”, sostienen Sánchez  y 
Reyes (2002, p.116) 
 
“Es intencionado porque  quien selecciona la muestra lo que busca es que 
ésta sea representativa de la población de donde es extraída. Lo importante 
es que dicha representatividad se da en base a una opinión o intención 
particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la evaluación de la 











TÍTULO SEGUNDO: TRABAJO DE CAMPO 
 
CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1. Selección y validación de instrumentos. 
Se usaron como instrumentos cuestionarios impresos, destinado a obtener 
respuestas sobre el problema en estudio, usando la escala de Rensis Likert. 
 
En el marco de la técnica de la encuesta, se diseñó un cuestionario, el 
mismo que se validará aplicado a los estudiantes del primer grado de 
primaria. La ventaja principal del cuestionario radica en la gran economía de 
tiempo y del personal que implica, ya que los cuestionarios pueden dejarse 
en el lugar apropiado o pueden administrarse en grupos reunidos al efecto. 
 
El propósito del cuestionario fue recopilar la información requerida en el 
estudio sobre el grado de relación entre la conciencia fonológica y el nivel 
de lectoescritura  de los estudiantes  de  la  IEP  Bartolomé Herrera 
perteneciente  a la UGEL: 02 Rímac- distrito: Los Olivos. 
 
El referido instrumento se caracterizará por ser formal y estructurado, 
constando  de una sección preliminar de carácter informativo e instructivo, 





señalarán las recomendaciones que han de seguir los encuestados para 
que los datos suministrados sean objetivos y veraces; así mismo el 
agradecimiento por su participación. La primera y segunda    parte de los 
cuestionarios, tendrán el propósito de recabar la información vinculada 
directamente con las variables conciencia fonológica y el nivel de 
lectoescritura respectivamente. 
 
Es de destacar que la característica fundamental de estos ítems es que las 
respuestas se delimitarán en una escala tipo Likert, que según Hernández 
(2003),” Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos”. 
 
El instrumento se elaboró en base a los conceptos de conciencia fonológica 
y   lectoescritura desarrollados en la conceptualización de variables. Para el 
diseño del instrumento, se partió de la operacionalización de los 
indicadores, procedimiento que permite la redacción de los 
correspondientes ítems, mediante los cuales se obtendrá la información 
interna y colectiva que servirá de base a la investigación para el análisis y la 
consecuente emisión de conclusiones. Los ítems de las encuestas del 
estudio, se redactaron y organizaron por parte de la investigadora, de tal 
forma que permitan recopilar datos válidos y confiables.  
 
Para calcular la validación de contenido de los instrumentos se realizó a 





opinión de los docentes catedráticos de la Escuela de Postgrado de la UNE, 
expertos en el campo de la investigación, quienes determinaron que los 
ítems de los instrumentos procedan su aplicación. 
 
Tabla 5.                                                                                                                                                                                                 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Variables Técnicas Instrumentos 
Conciencia fonológica          Encuesta   Cuestionario  
Lectoescritura  Encuesta  Cuestionario 
   Elaboración propia  
      Tabla  6   Juicio de Expertos. 
 
Juicio de expertos 
 





Dra. Josefina García cruz 90% 90% 
Dra. Irma Reyes Blácido. 80% 80% 
Dra. Rafaela Huerta camones 80% 80% 
Dr. Huamaní Escobar Wiliams 75% 80% 










          Tabla 7  
 Confiabilidad del cuestionario de Conciencia fonológica 
Cronbach's Alpha N of Ítems 
,75 18 
 
En el estudio piloto sobre el cuestionario de conciencia fonológica, se 
obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.75 (alta confiabilidad). 
          
       Tabla 8 
Confiabilidad del cuestionario de lectoescritura 
Cronbach's Alpha N of Ítems 
,75 12 
 
En el estudio piloto sobre el cuestionario de lectoescritura, se obtuvo un 
coeficiente de confiabilidad de 0.75 (alta confiabilidad). 
 
4.2. Técnicas de recolección de datos. 
 
Durante el proceso de la investigación se emplearon las siguientes técnicas: 
 Técnica de la encuesta para indagar su opinión acerca de las variables 
conciencia fonológica y el nivel de lectoescritura Técnica   para procesar los 
resultados de las encuestas a alumnos del primer grado del nivel primaria 






 Técnica del Fichaje para registrar la indagación de bases teóricas del 
estudio. 
 Técnica de ensayo en pequeños grupos que será aplicado a un grupo de 
alumnos equivalente al 20% del tamaño de la muestra. 
 Técnica de Opinión de expertos   para validar la encuesta-cuestionario. 
 Técnica del Software SPSS, para validar, procesar y contrastar hipótesis. 
 
4.3. Análisis e interpretación de resultados 
 
4.3.1 Prueba de normalidad 
 
 Antes de realizar la prueba de hipótesis se determinó el tipo de instrumento a 
utilizarse para la contrastación, se determinó  la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la 
estadística paramétrica o no paramétrica. 
Tabla 9 
Prueba de normalidad   de  la conciencia fonológica y la lectoescritura   
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 conciencia fonológica 
(agrupado) 
Lectoescritura 
N 150 150 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,522 4,877 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
 
 
En la tabla 9  respecto a la  medición de la conciencia fonológica, el valor 





libertad, el valor de significancia es igual a 0.001, como este valor es inferior a 
0.05 se infiere que no hay razones suficientes para aceptar la hipótesis nula que 
acepta la distribución normal de los valores de la conciencia fonológica. 
 
 En la medición de la lectoescritura, el valor estadístico relacionado a la prueba 
nos indica un valor de 150 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0.001, como este valor es inferior a 0.05 se infiere que no hay razones 
suficientes para aceptar la hipótesis nula que acepta la distribución normal de los 
valores de la lectoescritura.  
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables presentan distribución asimétrica por lo que para efectos de la 
prueba de hipótesis de alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 
Spearman para determinar la correlación entre las variables. 
 
4.3.1. Análisis de la relación entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura 
 
Para probar la hipótesis general, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver 
relaciones entre variables de escala ordinal, el que es nuestro caso, así 







H: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
Como se muestra en la Tabla 9,  la conciencia fonológica está  relacionada 
directamente con  la lectoescritura; según la correlación de Spearman el 
resultado obtenido es de 0,860, representando ésta una correlación   alta  
de las variables. Además, según la prueba de la independencia (***p < 
.001) es altamente significativa, se acepta la hipótesis alterna: Existe 
relación significativa entre la conciencia fonológica y   la lectoescritura en el 
primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa Privada 

















Total Deficiente Regular Eficiente Muy 
eficiente 
n % n % n % n % n % 
Básico 2 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.3% 
Promedio  0 0.0% 52 34.7% 11 7.3% 0 0.0% 63 42.0% 
Avanzado 0 0.0% 0 0.0% 84 56.0% 1 0.7% 85 56.7% 
Total 2 1.3% 52 34.7% 95 63.3% 1 0.7% 150 100.0% 




  Figura 1. Conciencia fonológica y lectoescritura 
Como se observa  en la figura 1; en los sujetos de la muestra que perciben un 
nivel deficiente de conciencia fonológica, el 1.3 % presenta un nivel básico de 
lectoescritura; así mismo, en los sujetos de la muestra que perciben un nivel 
regular de conciencia fonológica, el 34.7% presenta un nivel promedio de 
lectoescritura; en los sujetos de la muestra que perciben un nivel eficiente de 
conciencia fonológica, el 7.3% presenta un nivel promedio de lectoescritura, el 
56.0%  presenta un nivel avanzado de lectoescritura; en los sujetos de la muestra 
que perciben un nivel muy eficiente de conciencia fonológica, el 0.7% presenta un 






4.3.2 Análisis de la relación entre la conciencia silábica   y  la lectoescritura 
 
Para probar la hipótesis específica 1, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver 
relaciones entre variables de escala ordinal, el que es nuestro caso, así mismo se 
utilizaron tablas de contingencia para demostrar la  asociación de las variables. 
 
H: Existe relación significativa entre la conciencia silábica   y  la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia silábica   y  la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Como se muestra en la Tabla 10. La conciencia silábica está relacionada 
directamente con  la lectoescritura; según la correlación de Spearman el 
resultado obtenido es de 0,80, representando ésta una correlación 
moderada  de las variables. Además, según la prueba de la independencia 
(***p < .001) es altamente significativa, se acepta la hipótesis alterna: Existe 
relación significativa entre la conciencia silábica   y  la lectoescritura en el 
primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa Privada 







Resultado de las variables: la conciencia silábica  y   la lectoescritura 
Lectoescritura  
Conciencia silábica (agrupado) 
Total 
Deficiente Moderada Buena Optima 
n % n % n % n % n % 
Básico 6 4.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 4.0% 
Promedio  0 0.0% 48 32.0% 16 10.7% 0 0.0% 64 42.7% 
Avanzado 0 0.0% 0 0.0% 79 52.7% 1 0.7% 80 53.3% 
Total 6 4.0% 48 32.0% 95 63.3% 1 0.7% 150 100.0% 
Correlación Spearman = ,80   
  
 
Figura 2. La conciencia silábica   y  la lectoescritura  
Como se observa en la figura 2; en los sujetos de la muestra que perciben 
un nivel deficiente en la conciencia silábica, el 4.0 % presenta un nivel 
básico de lectoescritura; en los sujetos de la muestra que perciben un nivel 
regular en la conciencia silábica, el 32.0% presenta un nivel promedio de  
expresión lectoescritura; en los sujetos de la muestra que perciben un nivel 
eficiente en la conciencia silábica, el 10.7% presenta un nivel promedio en 
la lectoescritura, el 52.7 % presenta un nivel avanzado en la lectoescritura; 
y en los sujetos de la muestra que perciben un nivel muy eficiente en la 






4.3.3  Análisis de la relación entre la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura 
Para probar la hipótesis específica 2, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver 
relaciones entre variables de escala ordinal, el que es nuestro caso, así 
mismo se utilizaron tablas de contingencia para demostrar la  asociación de 
las variables. 
H: Existe relación significativa entre la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Como se muestra en la Tabla 12. Conciencia intrasilábica está relacionada 
directamente con  la lectoescritura; según la correlación de Spearman el 
resultado obtenido es de 0,860, representando ésta una correlación 
moderada de las variables. Además, según la prueba de la independencia 
(***p < .001) es altamente significativa, se acepta la hipótesis alterna: 





el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa Privada 
Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
Tabla 12 
Resultado de las variables la conciencia intrasilábica  y   la lectoescritura 
Lectoescritura 
Conciencia intrasilábica (agrupado) 
Total 
Deficiente Moderada Buena Optima 
n % n % n % n % n % 
básico 2 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 1.9% 5 3.2% 
Promedio  0 0.0% 52 33.5% 20 12.9% 0 0.0% 72 46.5% 
Avanzado 0 0.0% 1 0.6% 76 49.0% 1 0.6% 78 50.3% 
Total 2 1.3% 53 34.2% 96 61.9% 4 2.6% 155 100.0% 
Correlación Spearman = ,860   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 3. La conciencia intrasilábica  y   la lectoescritura 
Como se observa en la figura  3 en los sujetos de la muestra donde se aplican 
inadecuada conciencia intrasilábica, el  1,3% presentan un nivel básico de   
lectoescritura y el 1,9% presentan un nivel avanzado de lectoescritura; en los 





33,5 % presentan un nivel promedio de  lectoescritura el 12,9% presentan un nivel  
avanzado de lectoescritura; en los sujetos de la muestra donde se aplican 
conciencia intrasilábica adecuadas el  0,6% presentan un nivel básico de 
lectoescritura el 49,0% presentan un nivel promedio y el 0,6 % presenta un nivel 
avanzado de lectoescritura. 
4.3.4 Análisis de la relación entre  la conciencia fonémica  y   la lectoescritura 
Para probar la hipótesis específica 3, se procedió a utilizar el coeficiente de 
correlación de Spearman, dado que este estadístico es apropiado para ver 
relaciones entre variables de escala ordinal, el que es nuestro caso, así mismo se 
utilizaron tablas de contingencia para demostrar la  asociación de las variables. 
H: Existe relación significativa entre la conciencia fonémica  y  la lectoescritura en 
el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa Privada Bartolomé 
Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
 
H0: No existe relación significativa entre la conciencia fonémica y la lectoescritura 
en el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa Privada Bartolomé 
Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
 
Si p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula. 
Como se muestra en la Tabla 12. La conciencia fonémica está relacionada 
directamente con  la lectoescritura; según la correlación de Spearman el resultado 





Además, según la prueba de la independencia (***p < .001) es altamente 
significativa, se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la 
conciencia fonémica  y   la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito 
Los Olivos- 2013. 
Tabla 13 
Resultado de las variables conciencia fonémica  y   la lectoescritura 
Lectoescritura 
Conciencia fonémica (agrupado) 
Total Deficiente Moderada Buena Muy 
optima 
n % n % n % n % n % 
Básico 0 0.0% 2 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.3% 
Promedio  0 0.0% 9 6.0% 54 36.0% 0 0.0% 63 42.0% 
Avanzado 0 0.0% 0 0.0% 29 19.3% 56 37.3% 85 56.7% 
Total 0 0.0% 11 7.3% 83 55.3% 56 37.3% 150 100.0% 
Correlación Spearman = ,706   
Fuente: Elaboración Propia. 
 
  






Como se observa en la figura  4  en los sujetos de la muestra donde se aplican 
inadecuada conciencia fonémica, el  1,3% presentan un nivel promedio de   
lectoescritura; en los sujetos de la muestra donde se aplica conciencia fonémica  
poco adecuada,  el  6,0 % presentan un nivel promedio de  lectoescritura el 36,0% 
presentan un nivel  avanzado de lectoescritura; en los sujetos de la muestra donde 
se aplican conciencia fonémica adecuada el  19,3% presentan un nivel promedio 
de lectoescritura   y el 37,3 % presenta un nivel avanzado de lectoescritura. 
4.5 Discusión de resultados 
 
La  conciencia fonológica está  relacionada directamente con  la lectoescritura; 
según la correlación de Spearman el resultado obtenido es de 0,860, 
representando ésta una correlación   alta  de las variables. Además, según la 
prueba de la independencia (***p < .001) es altamente significativa, se acepta la 
hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013.  
 
La conciencia silábica está relacionada directamente con  la lectoescritura; 
según la correlación de Spearman el resultado obtenido es de 0,80, 
representando ésta una correlación moderada  de las variables. Además, según 
la prueba de la independencia (***p < .001) es altamente significativa, se acepta 





la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
 
La conciencia intrasilábica está relacionada directamente con  la lectoescritura; 
según la correlación de Spearman el resultado obtenido es de 0,860, 
representando ésta una correlación moderada de las variables. Además, según 
la prueba de la independencia (***p < .001) es altamente significativa, se acepta 
la hipótesis alterna: relación significativa entre la conciencia intrasilábica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
Privada Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013.  
 
La conciencia fonémica está relacionada directamente con  la lectoescritura; 
según la correlación de Spearman el resultado obtenido es de 0,706, 
representando ésta una correlación  alta  de las variables. Además, según la 
prueba de la independencia (***p < .001) es altamente significativa, se acepta la 
hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la conciencia fonémica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la Institución Educativa 













PRIMERA: Las estrategias de lectura   y la comprensión de textos según la 
correlación de Spearman de 0,86  representando ésta una alta 
relación de las variables y siendo altamente significativo. 
 
SEGUNDA: Las estrategias metodológicas antes de la lectura y la comprensión 
de textos según la correlación de Spearman de 0, 80  representando 
ésta una moderada asociación de las variables y siendo altamente 
significativo. 
 
TERCERA: Estrategias metodológicas durante la lectura y la comprensión de 
textos según la correlación de Spearman de 0,806 representando 
ésta una moderada asociación de las variables y siendo altamente 
significativo. 
 
CUARTA: Estrategias metodológicas después  de la lectura y la comprensión 
de textos según la correlación de Spearman de 0,706 representando 
ésta una alta relación  de las variables y siendo altamente 
significativo. 










PRIMERA: La conciencia fonológica es una de las tareas más importantes, en   
Educación Primaria, para la adquisición de la lectoescritura, por eso 
debe ser introducida en el currículum y prestarle la atención debida, 
especialmente en el caso de alumnos que presentan necesidades 
educativas.  
SEGUNDA: Una identificación temprana de aquellos alumnos que presentan un 
bajo nivel  en conciencia fonológica es fundamental si queremos 
ayudarle a que el niño desarrolle su competencia lectora 
TERCERA: Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva 
como un paso previo imprescindible antes de comenzar la 
enseñanza formal del código alfabético. El desarrollo de la 
conciencia fonológica en niños pequeños no sólo favorece la 
comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que 
les posibilita descubrir con mayor facilidad cómo los sonidos actúan 
o se “comportan” dentro de las palabras.  
CUARTA: El aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un 
desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como 
expresivo y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y 
metalingüísticas, las cuáles son uno de los pilares fundacionales en 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES E  
INDICADORES  
¿Qué relación existe entre la conciencia fonológica y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la 
UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013? 
Determinar qué relación existe entre la conciencia 
fonológica y   la lectoescritura en el primer grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Privada Bartolomé 
Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
Existe relación significativa entre la conciencia 
fonológica y   la lectoescritura en el primer grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Privada 
Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013 
Conciencia 













Nivel  silábico 
Nivel alfabético 
¿Qué relación existe entre la conciencia silábica   y  la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la 
UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013? 
 
¿Qué relación existe entre  la conciencia intrasilábica  y   
la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la 
UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013? 
 
¿Qué relación existe entre la conciencia fonémica  y   la 
lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de la 
Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la 
UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013? 
 
Determinar  qué relación existe entre la conciencia silábica   
y  la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera de la 
UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
 
Determinar qué relación existe entre  la conciencia 
intrasilábica  y   la lectoescritura en el primer grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Privada Bartolomé 
Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
 
Determinar qué relación existe entre la conciencia 
fonémica  y   la lectoescritura en el primer grado del nivel 
primaria de la Institución Educativa Privada Bartolomé 
Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
 
Existe relación significativa entre la conciencia silábica   
y  la lectoescritura en el primer grado del nivel primaria 
de la Institución Educativa Privada Bartolomé Herrera 
de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los Olivos- 2013. 
 
Existe relación significativa entre la conciencia 
intrasilábica  y   la lectoescritura en el primer grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Privada 
Bartolomé Herrera de la UGEL 02 - Rímac- distrito Los 
Olivos- 2013. 
 
Existe relación significativa entre la conciencia 
fonémica  y   la lectoescritura en el primer grado del 
nivel primaria de la Institución Educativa Privada 










METODOLOGÍA POBLACIÓN/MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Tipo y método de investigación. 
El método de investigación es No 
Experimental. 
La primera fase: es netamente de 
campo.  
La segunda fase: será  de gabinete. 
La tercera  fase: Gabinete para 
ajuste de instrumentos. 
La cuarta fase: Campo para aplicar 
los instrumentos.  
La quinta fase: Análisis e 
interpretación de resultados, y 
redacción del informe preliminar y 
final. 
Diseño de investigación. 
  
El diseño es correlacional puesto 
que  examina  las relaciones entre 
variables. 
Permite verificar la naturaleza de las 
relaciones existentes entre 
variables.  
En un estudio correlacional no hay 
manipulación de las variables, estas 
se examinan como se presentan.  
 
La correlación puede ser positiva o 
negativa. 
     





Está  constituida por la 
totalidad de   estudiantes 
de la  IEP  Bartolomé 
Herrera perteneciente  a la 
UGEL: 02 Rímac- Distrito: 




Se establece como muestra 
a los estudiantes del primer 
grado de  la  IEP  
Bartolomé Herrera 
perteneciente  a la UGEL: 





De recolección de datos. 
En el marco de la técnica de la encuesta, se diseñará un  cuestionario, el 
mismo que se validará aplicando a los estudiantes   La ventaja principal del 
cuestionario radica en la gran economía de tiempo y del personal que 
implica, ya que los cuestionarios pueden dejarse en el lugar apropiado o 
pueden administrarse en grupos reunidos al efecto. 
El propósito del cuestionario es recopilar la información requerida en el 
estudio sobre el grado de relación la conciencia fonológica y la 
lectoescritura  percibida  de los estudiantes  de la  IEP  Bartolomé Herrera 
perteneciente  a la UGEL: 02 Rímac- Distrito: Los Olivos  
El referido instrumento se caracterizará por ser formal y estructurado, 
constando  de una sección preliminar de carácter informativo e instructivo, 
en esta sección se describe ampliamente el propósito de la encuesta y se 
señalan las recomendaciones que han de seguir los encuestados para que 
los datos suministrados sean objetivos y veraces; así mismo el 
agradecimiento por su participación. La primera y  segunda    parte de los 
cuestionarios, tienen el propósito de recabar la información vinculada 
directamente con las variables  conciencia fonológica y la lectoescritura  
respectivamente. 
Es de destacar que la característica fundamental de estos ítems es que las 
respuestas se delimitarán en una escala tipo Likert, que según Hernández 
(2003),”Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 
afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos”. 
 
De validez y confiabilidad de instrumentos. 
 
Técnica de Juicio de expertos y su instrumento el Informe de expertos, para 
validar el cuestionario que será desarrollado, por docentes con el grado de 
magíster o doctor. 
 
Prueba Piloto, o ensayo en pequeños grupos para hacer correcciones 
previas a la Encuesta-cuestionario.  
 
Programa estadístico SPSS, para procesar las 
encuestas y contrastar hipótesis.  
 
Se trabajará con fórmulas de estadística básica 
así como estadística inferencial. 
 
Coeficiente de Correlación de Spearman, este 
coeficiente de correlación, (Versión no 
paramétrica del coeficiente de correlación de 
Pearson), se basó en los rangos de los datos en 
lugar de hacerlo en los valores reales. 
 
Los valores del coeficiente van de -1 a +1. El 
signo del coeficiente indica la dirección de la 
relación y el valor absoluto del coeficiente de 
correlación indica la fuerza de la relación entre 
las variables.  
 
Los valores absolutos mayores indican que la 
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Pronuncia las palabras 
correctamente Reconoce  
los sonidos de los 
grafemas  
- Reconoce el sonido de las vocales  
- Dice cuántas silabas tiene las palabras que se le 
indica 






2. A veces 
3. Casi nunca  
4. Nunca  
Cuestionario 
Se expresa con sonido 
completo. 
- Construye oraciones, con sentido  
- Usa el singular y plural en su expresión. 
- Usa el femenino y masculino correctamente al hablar 
o expresarse.  
Conciencia 
intrasilábica 
Maneja un vocabulario 
amplio y adecuado 
- Usa sinónimos al expresarse 
- Usa describe láminas. 
- Narra sus experiencia e impresiones. 
Conoce el significado de 
las palabras  
- Dice el significado de las palabras  
- Entiende el significado de las palabras en órdenes 
verbales. 
- Usa las palabras adecuadamente  
Conciencia 
fonémica 
Muestra capacidad de 
leer lo que está escrita 
- Identifica  códigos lingüísticos  
- Comunica el significado de los códigos lingüísticos  
- Reconoce algunos grafemas, leyéndolas cuando los 
encuentra ubica. 
Utiliza el lenguaje  
aprendido 
adecuadamente. 
- Se comunica correctamente con sus compañeros, 
utilizando un lenguaje. 
- Conversa con sus amigos sobre sus experiencias. 











Escribe con grafismos y 
simbolismos  
- Escriben usando simbolismo  
- Escriben usando grafismo 







2. A veces 
3. Casi nunca  
4. Nunca 
Cuestionario 
Nivel silábico Escriben utilizando 
vocales y consonantes  
- Separan las palabras por silabas  
- Usan vocales en su escritura  
- Usan consonantes en su escritura. 
- Su escritura cada vez más se acerca a la excelencia 
de la palabra / lee lo escrito. 
Nivel alfabético Escribe casi sin errores 
usando el alfabeto. 
- Escriben relacionando cada letra con el sonido que 
le corresponde. 
- Conocen todo el alfabeto. 
- Combinan silabas formando palabras  
- Muestran en su escritura errores  grato fonéticos  
escasos. 
- Cada letra escrita corresponde al sonido que 





  CONCIENCIA FONOLÓGICA   
 
Estimado docente: 
Agradecemos su gentil participación en la presente investigación educativa, para obtener 
información sobre la conciencia fonológica de sus estudiantes de primer grado de primaria  dentro 
de su institución educativa. 
Lea usted con atención y conteste marcando con una “X” en un solo recuadro. 
Escala de calificación: 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 
1 2 3 4 
 
N° Ítems 1 2 3 4 
 CONCIENCIA SILÁBICA     
1 Reconoce el sonido de las vocales      
2 Dice cuántas silabas tiene las palabras que se le indica     
3 Reconoce palabra de igual sonido al inicio o término de esta.     
4 Construye oraciones, con sentido      
5 Usa el singular y plural en su expresión.     
6 Usa el femenino y masculino correctamente al hablar o expresarse.      
 CONCIENCIA INTRASILÁBICA     
7 Usa sinónimos al expresarse     
8 Usa describe láminas.     
9 Narra sus experiencia e impresiones.     
10 Dice el significado de las palabras      
11 Entiende el significado de las palabras en órdenes verbales.     
12 Usa las palabras adecuadamente      
 CONCIENCIA FONÉMICA     
13 Identifica  códigos lingüísticos      
14 Comunica el significado de los códigos lingüísticos      
15 Reconoce algunos grafemas, leyéndolas cuando los encuentra ubica.     
16 Se comunica correctamente con sus compañeros, utilizando un lenguaje.     
17 Conversa con sus amigos sobre sus experiencias.     
18 Sigue las reglas del juego e interroga cuando desconoce algo     
 










  LECTOESCRITURA    
 
Estimado docente: 
Agradecemos su gentil participación en la presente investigación educativa, para obtener 
información sobre el nivel de lectoescritura  de sus estudiantes de primer grado de 
primaria  dentro de su institución educativa. 
Lea usted con atención y conteste marcando con una “X” en un solo recuadro. 
Escala de calificación: 
Siempre A veces Casi nunca Nunca 
1 2 3 4 
 
N° Ítems 1 2 3 4 
 NIVEL PRE SILÁBICO     
1 Escriben usando simbolismo      
2 Escriben usando grafismo     
3 Escriben usando dibujos.     
 NIVEL SILÁBICO     
4 Separan las palabras por silabas      
5 Usan vocales en su escritura      
6 Usan consonantes en su escritura.     
7 Su escritura cada vez más se acerca a la excelencia de la palabra / 
lee lo escrito. 
    
 NIVEL ALFABÉTICO     
8 Escriben relacionando cada letra con el sonido que le corresponde.     
9 Conocen todo el alfabeto.     
10 Combinan silabas formando palabras      
11 Muestran en su escritura escasos  errores  grafo fonéticos.     
12 Cada letra escrita corresponde al sonido que representa o forma.     
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 
